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MEGYÉNK ŐSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 
Megyénk területe földrajzi helyzeténél fogva szűkebben a 
Kárpát-medence déli részéhez, bővebben DK-iEurópa peremén, vízi 
és szárazföldi utak egyik fő átvonuló részén helyezkedik el. E vo­
nalakkal rajzolhatjuk meg régészeti képét is. A fentiek alapján itt 
a történelmi, társadalmi fejlődés során a balkáni és közép-európai 
kulturális elemek találkozása, váltakozása, és sajátos, helyi keve­
redése a meghatározó jellegű. 
A régészeti kutatás történetéhez szervesen illeszkedik a fenti 
módon jellemzett földrajzi egység régészeti katesztere és képes­
könyve. Munkánk rendszeres és tematikus összeállítása az 1950-es 
években kezdődött meg. Azóta is többen dolgoztak rajta, '(Pusztai 
Rezső, Kocztur Éva, Draveczky Balázs stb.) de még napjainkban 
sem mondható teljesnek. A további évek kutatásai során kiegészül 
majd az eddig még ismeretlen szakirodalmi feljegyzésekkel, a kör­
nyező vidéki múzeumok adattári anyagának beledolgozásával, va­
lamint az új ásatások, feltárások, leletmentések, terepbejárások stb. 
eredményeivel. 
Területünkön az őskőkorban az ember története és fejlődése 
nem választható el a Kárpát-medence DNY-i részének fejlő­
désétől. Somogyban is, mint általában a Kárpát-medence 
völgyes-dombos vidékein, — speciálisan alakult az éghajlat. 
Ennek megfelelően honosodott meg a növényvilág, a fűzzel, 
fenyővel és nyírfákkal övezett löszös sztyeppéken taránd-
szarvas, imammut, vádló, őstulok stb. csordák kóboroltak. 
Somogy megye területén a fiatalabb paleolitikumhoz (őskő­
kor, ie. 15 000—8000) sorolható az ún. gravetti emberek telephelyei­
nek felfedezései. Ezek az első ismert emberi nyomok a jelzett terü­
leten a régészeti kutatások mai állása szerint. (Ságvár—Likas 
domb). E kultúra az utolsó jégkor alatt jelenik meg a középeurópai 
kultúrkör, és így hazánk, illetve megyénk területén. A főleg rén­
szarvas vadászásával foglalkozó nép lakóhelyei már a szabad ég 
alatt találhatók. 
A gravetti nép földbevájt vadászkunyhóinak maradványait 
(tüzelőhelyeket, a főleg tarándszarvas csontból készített eszközö­
ket, a kovából és obszidiánból pattintott szerszámokat) több lelő­
helyről is őrzi a Rippl-Rónai Múzeum. Az ásatóknak névlistája is 
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igen rangos: Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső, Gönczi Ferenc, Gallus 
Sándor, Hollendonner Ferenc, Sági Károly, Gábori Miklós és Pusz­
tai Rezső dolgoztak itt. Az előkerült leletanyag kisebbik részét a 
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, a számottevőbb részt pedig a Ma­
gyar Nemzeti Múzeum őrzi. 
A gravetti népcsoport Európa-szerte nevezetes és ismert le­
lőhelye a Ságvár melletti Likas-domb. Ide a telep lakói kétszer is 
visszatértek, — a löszrétegben két »lakószinté-ét találtak meg a 
kutatók. Hazánk területén itt tárták fel az egyik legrégibb lakást. 
(A rádió-carbon vizsgálatok alapján a ház és a település pontos ko­
rát is meg lehetett állapítani. Mai tudásunk szerint az i. e. 18 600— 
17 400 közé tehetjük a település életét). A ságvári leletek a dél­
oroszországi, az ukrajnai, valamint az alsó-ausztriai hasonló korú 
leletekkel mutatnak kapcsolatot. 
A mezolitikumban (átmeneti kőkor, i. e. 8—6. évezred) már 
megjelenik a kutya, megkezdődhetett a vadontermő növények 
és gyümölcsök »nemesítése« és »újra«-termelése, a juh, 
kecske, szarvas, sertés és a patás állatfajták házhoz szokta­
tása. Az összeurópai kultúra kialakulása szempontjából 
együtt kezdődött meg a pásztorkodás és a növénytermesztés. 
Az újabb kőkortól kezdve a Kapós völgye az egyik fő köz­
lekedési útvonal lett. (D—DK felől, elsősorban D—DNY — É— 
ÉNY-i irányban és fordítva). Ennek a közlekedési útnak volt igen 
jelentős állomása a két helyen leszűkülő Kapós völgy sokat hasz­
nált két átkelőhelye a mai Kaposvárnál. Ugyanilyen fontos átkelő­
hely volt még szép számmal a Kapós (Mosdós, Nagyberki, Kapos-
újlak stb.), a Sió (Siófok), a Koppány (Törökkoppány), a Rinya 
(Háromfa, Rinyaszentkirály), valamint a Dráva (Bélavár) és más 
vizek, időszakos patakok mentén is. 
A neolitikum (i. e. 4800—2500) embere már tudatos munká­
val biztosította magának azt a létalapot, amelyet a vadá­
szattal, halászattal, gyűjtögetéssel foglalkozó mezolitikus em­
ber csak bizonytalan időre tehetett meg. 
Az újkőkori technikai és gazdasági forradalom (»neolit-for­
radalom«) új gazdasági formációkat hozott. Az állattenyész­
tés mellett már a földművelés is megtalálható területünkön. 
A legrégibb termesztett kultúrnövények a búza, árpa és a 
köles. Az első, a területünkön is használt domesztikált álla­
tok: a kutya, a kecske és a juh, valamint a rövidszarvú 
szarvasmarha voltak. A vizekből ugyanazokat a halakat ha­
lászták, amelyeket ma. 
A termelő életmód eredményeként a felhalmozott élelemhez 
már tároló edényeket kellett készíteni. Ezeket az edényeket 
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a korábbi fa, bőr, tök stb. formákat utánozva, agyagból 
formázták meg, és tűzön kiégették. Ezek a funkciójuk sze­
rint tároló és főző, evő és ivóedények, szűrők, mécsesek stb. 
lehettek. 
A halászat-vadászat jelentőségét a telepeken előkerülő állat­
csont-anyagból és vadászfegyver maradványokból ismerjük. 
(Nyilak, lándzsahegyek, szigonyok stb.). A szövés, fonás fej­
lettségét az előkerülő orsógombokból, az edénymintákról, a 
vászon és gyékény-lenyoimatos edénymaradványokból követ­
keztetjük. 
A kor munkaeszközeit fából, csontból, agancsból és kőből ké­
szítették. Mindennapos életük során főként a fa megmun­
kálásánál és a kapás földművelésben alkalmazták (agancs és 
kőkapák, vonókapák, balták stb.). 
A különféle új kőkori népcsoportok egymás közötti érintke­
zésének legjellemzőbb megnyilvánulását a cserekereskedelem 
igazolja. 
Somogy területén a neolitikus településeket a közép-euró­
pai települési formák jellemzik. Kezdetben összefüggéstelen vagy 
összefüggő gödörrendszerek voltak, (Kaposvár—Ólaki dűlő, Andocs 
—Űjhalastó stb.) majd a korszak végére már feltehetően a föld 
fölé épített nyeregtetős szerkezetű, nagyméretű házak is ímegje­
lentek. (Juta—Gagarin, Zala—Szöllőhegy stb.). 
A kor vallásos elképzelésének fő motívumát a halál utáni 
»élet« hite jelentette. Ezért a halottaikat általában kuporított test­
helyzetben, az ékszereikkel és használati tárgyaikkal együtt temet­
ték, el. A férfiakat általában a jobb, a nőket a bal oldalra fektet­
ték, ami a két nem közötti eltérő társadalmi helyzetet is bizo­
nyítja. (Kaposvár—Téglagyár, Juta—Gagarin). Vallásos elképzelé­
sükhöz tartozik az is, hogy a neolitikus társadalom jóléte elsősor­
ban a bőségtől és szaporaságtól (termés, nyáj stb.) függött. Ezzel 
magyarázhatjuk a társadalomiban az ősanya kultusz kialakulását. 
(Emberarcos edények megjelenése: Karád—Berencse, Ráksi). 
Somogyban a neolitikum legjellemzőbb műveltségének, a vo­
naldíszes kerámia népének lelőhelyeit а kisebb-nagyobb lefutású, 
álland,ó és időszakos vizek mellett, a partok ártól védett, de a 
vízhez közeli részén, többnyire a dombosodás D—iDK-i lejtőm ta­
láljuk meg (Kaposvár—Ólaki dűlő, Juta—Gagarin stb.). 
A neolitikum végén az Alföld legdélibb területei mellett a 
mi területünkön is megjelenik az új fém, a réz, — először csak ék­
szerként használva. A réz eszközkénti feldolgozása kezdetben kö­
vette a kő és csonteszközök, szerszámok formáját. A korábban hasz-
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nált tárgyakat azonban csak nagyon lassan szorították ki a hasz­
nálatból. 
Az új fém megjelenése új korszak beköszöntését is jelentette. 
(Rézkor, i. e. 2500—1900). 
A rézkor változást hozott a gazdasági életben. Ekkor kez­
dődhetett meg az állatok igaerejének munkába állítása is. A 
termelésben bekövetkezett változás gyorsan visszahatott a 
társadalomra. A társadalmat formáló gazdasági alap hitvilá­
got átalakító jelentőségét többek között a temetkezési he­
lyeken .megjelenő állattemetkezési szokásokkal is magyaráz­
hatjuk. A halottak kuporítva való temetése mellett fellépő 
égetéses temetkezés is a vallási életben bekövetkezett válto­
zást igazolja. 
A rézkor első felében megyénk területét is érintette az i. e. 
III. évezredre tehető, az egész Kárpát-medencét érintő népvándor­
lás. Az új lakosság, első lelőhelyéről Lengyeli népnek nevezett 
etnikai-társadalmi egység, számos lelőhelyét megtaláltuk már. A 
Lengyeli nép balkáni eredetű műveltség, kultúrájának alapját a ké­
sei vonaldíszes csoportok és a hozzájuk csatlakozó új, déli, festett 
kerámiás népek adják. Településeiket a patakok, a folyók feletti 
kisebb-nagyobb fennsíkokon találjuk meg. A házaik szabálytalan 
gödör (Kaposvár—Ólaki dűlő) vagy szabályos négyszög-formát (Ju-
ta-Gagarin, Pamuk-iMuci puszta) mutatnak. 
Igen kevés adatunk van megyénk területéről a rézkor máso­
dik felében lezajlott történelmi eseményekről. A legújabb régészeti 
ásatások és terepbejárások alapján ma úgy látjuk, hogy ebben az 
időben a Lengyeli nép lassan északabbra húzódott. Ezt a mozgást 
csak egy újabb ÉNY-mediterrán népvándorlás eredményezhette. A 
Lengyeli nép helyére költöző új foglalókat szállásterületük köz­
pontja alapján kutatóink Balatoni csoportnak nevezik. 
Megyénkben —• mint a Dunántúlon általában — a későréz­
kort a fejlett kultúrszíntű ún. Péceli (Bádeni) népesség képviselte. 
A műveltség hordozója mediterrán típusú ember volt. Életmódjá­
ban a nagyállattartás döntő volt. '(Szarvasmarha, juh, kecske, ser­
tés-tenyésztés.) Ezt igazolja a megyénk területén Segesd—Alsóbogát 
pusztán előkerült agyagból formált kulacs (függeszthető edény) is. 
Ez a pásztori művelődés igen gyorsan meghódította a Bala­
toni csoport településhelyeit, és megyénkből igen sok lelőhelyről 
ismerjük a reá jellemző tárgyakat, eszközöket. Jelentős, nagykiter­
jedésű, hosszú ideig lakott falujuk került elő az Andocs—Nagytoldi 
puszta — eperfási ásatásnál, melyet kétharmad részben már fel is 
tártunk. 
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A Kárpát-imedencében a rézkort felváltó bronzkor (г. е. 
19—9. század) területünkön is új és jelentős történeti esemé­
nyek eredménye. A csak kisebb mértékben érvényesülő 
sztyeppéi, a Földközi-tenger Ny-i részéről érkező népelemek 
mellett itt döntő jelentőségűek a D-i eredetű és hatású mű­
veltségek. 
A vízi úthálózat mellett fontos lett a szárazföldi útlehetősé-
gek kihasználása. A Keleti-tenger vidékéről jött a borostyán, 
Erdélyből a só, az arany és réz, de hoztak rezet a mai Szlo­
vákia területéről is. 
A Közép—Dunaimedence területén előkerült számos öntő­
minta helyi fémművességről tanúskodik. Az öntőminták ál­
talában puha kőzetből készültek. Ritkán előfordul agyagból 
készült minta is. Külön ki kell emelnünk a rézkorhoz viszo­
nyított, jelentőssé fejlett fémművességet (spirális díszítés, 
finomabb megmunkálás, poncolásos technika, stb.) 
A bronzeszközök a Kárpát-medence területén csak az i. e. 
14—11. századokban váltak tömegáruvá. Már korábban, az 
i. e. 1900-as évektől elterjedt a ló domesztikálása és felszer­
számozása ezen a területen is. (Csontzabiák, csontszíj-elosz­
tók, ostornyél-borítások, stb.) 
Az i. e. 19—18. század közötti időben balkáni és alduna-
melléki népek érkeztek területünkre. A hódítók gyorsan foglalták 
el a péceli nép településeit. A Dél-Dunántúl első bronzkori művelt­
ségét a kutatók éppen egy jelentős somogyi lelőhely alapján Zók-
Somogyvári csoportnak nevezik. E nép lelőhelyeinek alapján ma 
úgy tűnik, hogy a nagykiterjedésű telepek életében egyre jelentő­
sebb lett a földművelés, — már feltűntek a társadalmi tagolódás 
első jelei is. A déli eredetű műveltségeknek ez a csoport tulajdon­
képpen a csúcsát is jelenti. (Gamás—Jazvina, Karád—Tsz. major, 
Somogyvár, stb.) 
Megyénk középső bronzkorát a dunántúli mészbetétes edények 
népének megjelenése jelenti. Főleg pásztorkodással foglalkoztak a 
földművelés mellett, de saját bronziparuk is volt. Földbemélyített 
házakban éltek és a koir általános temetkezési szokása szerint a ha­
lottaikat elégették. Ez a szokás utal a megváltozott hitvilágra is. 
(Balatonboglár—(Várhegy, Balatonszentgyörgy—vasútállomás, Bu-
zsák—szöllőhegy, Ordacsehi, Zamárdi, stb. Igen jelentősnek mond­
ható az elmúlt években a Siófok—Balatonszéplak—Vadkacsásnál 
feltárt temető, melynek értékelése napjainkban készül.) 
Az i. e. 13—12. században az ÉNY—DK-i irányú népmozgás 
során az ún. halomsíros népek vándoroltak Somogy területére. Ezek 
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a nagy népmozgalmak a bronzkori békés telepek lakóit otthonuk 
elhagyására kényszerítették. A kor imozgalmas, háborús történetét 
igazolják a földbe rejtett kincsek. 
A halomsíros kultúra életének az i. e. 12—11. században 
újabban érkező halomsíros csoportok vetettek véget. A települések 
elpusztultak, a támadókkal szembeni ellenállást kifejtők fegyverei 
és ékszerei szintén földberejtett kincsként kerülnek ma elő. 
Az i. e. évezred végén az ugyancsak a halomsíros kultúrá­
hoz sorolható északi eredetű, a temetkezési szokásuk alapján Urna-
síros kultúrának nevezett nép végleg megdöntötte az őt megelőző 
civilizációt. Fejlett bronziparuk termékeit, szép tárgyaikat számos 
somogyi lelőhelyről ismerjük. (<Pamuk.) (Ebben az időben bomlik 
fel a nemzetiségi társadalom és ez a kezdete megyénkben is az ős­
kor utolsó időszakának: a vaskornak.) 
Az i. e. 10—0. század közötti időben új fém jelent meg Euró­
pában. Az új fém megjelenése új korszakot is jelentett: a 
vaskor szakot. (Korai vaskor: i. e. 9—4. század; késői vaskor: 
i. e. 4—1. század.) Az előbbit a Későhalomsíros nép, az utób­
bit a kelták kultúrája jellemzi. Az i. e. 12. században zajlot­
tak le az európai történelemnek újabb irányt adó nagy nép­
mozgalmak is. (Italikusok, dórok, stb. vándorlása.) 
A korai vaskor gazdasági képét befolyásolta az új fém meg­
jelenése és elterjedése, de bronz sarlók tömege, bronz bal­
ták, vésők, stb. a leggyakoribbak a vasleletek mellett. Ez a 
jelenség egyrészt a bronz eszközök hosszú továbbélését, más­
részt a gabonatermelés intenzívebb fejlődését, a fa megmun­
kálás és az erdőírtás előtérbe kerülését bizonyítja. 
Az ún. későhalomsíros (hallstatti) kultúra idején Somogyban 
nagykiterjedésű magaslati telepek, sőt erődítések és földvárak is 
keletkeztek. Ezek talán törzsi központok is lehettek, ahová szükség 
esetén a környék lakossága menekülhetett teljes állatállományával. 
(Nagyberki—Szálacska, Balatonföldvár—Várhegy, Balatonboglár— 
Várhegy, stb.) 
A korai vaskorból a (Középduna-medence területéről számos 
kohót ismerünk. Irodalmi adatokkal még nem bizonyított, de az 
1963—64-es években végzett terepbejárások eredményei alapján 
feltételezhetjük, hogy a Nagyberki melletti Szalacskán már ebben 
az időben is dolgozott kisebb jelentőségű vasfeldolgozó műhely. 
Ez a műhely esetleg Somogyot és a Kaposvölgy egy részét is ellát­
hatta vasáruval. 
A kor embere Somogyban is urnatemetőkbe temetkezett. A 
törzsfőt teljes harci díszben, karddal, pajzzsal, sisakkal, sokszor 
kocsijával és felszerszámozott lovaival hamvasztották el. A marad-
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ványokat nagy halmok (tumulusok) alá temették és a túlvilági útra 
mellékletül élelemtartó edényeket is helyeztek (Nagyberki—Szá­
lacska, Lengyeltóti—Nagytatárvár, Karád—Gatter, stb.) 
Megyénk területén ez a legmagasabb színvonalú, szabadkéz­
zel formált edény-készítés ideje. (Bordás, simított, grafitos, stb. 
edények.) A diszítő motívumok között gyakori az állatalakos és az 
állatfejes díszű. (Somogyszentimre—Vízmosás, Balatonboglár—Vár­
hegy, stb.) 
Az i. e. 6—5. század közötti időből mindössze néhány darab 
leletet ismerünk erről a területről. Ezt a kevés anyagot is nehezen 
választhatjuk szét a korai vaskori anyagtól. (Kaposvár, Böhönye, 
G öllé, stb.) Az i. e. 3. században a Duna forrásvidékéről, a Rhone és 
a Szajna középső folyásáról, a Jura hegység tájáról terjeszkedő 
indoeurópai nyelvű kelták vándorlása elérte megyénket. Hamarosan 
az egész dombos-völgyes vidéket uralmuk alá hajtották. Ezen a te­
rületen is kialakultak a kézműves centrumok ((Szálacska, Lengyel­
tóti—Nagy tatárvár) és körülöttük a jelentős kelta telepek. Zömük­
ben a bronz, majd a korai vaskorban használt és a hódítók által 
elfoglalt, »korszerűsített« földvárak voltak ezek. 
A keltákról számos görög és római forrás-emlékünk maradt 
meg (Herodotos, Livius, Caeser, stb.) Műveikből, valamint a 
szobrokról és domborművekről ismerjük a kelták öltözetét. 
A nagytermetű, erős, harcias férfiak először hordanak a tör­
ténelem során lábhoz simuló hosszú nadrágot. Felső testüket 
köpeny fedi, alatta ing van és a derekukon csattal záródó öv. 
A kelta nők kecsesek, barbár pompakedvelők, felékszerezet­
tek. Mind a férfiak, mind pedig a nők a köpenyüket ruha­
kapcsoló tűvel (fibula) fogták össze. 
Könnyű ekével művelték a földet. Búzát, rozsot termeltek és 
szőlőt műveltek. Kedvelték a marha-, a sertés- és juh-húst. 
A földet a nemzetségek bírták. 
Halottaikat a korábbi időben csontvázasán, a későbbiben 
égetve temették. 
A gazdasági fejlődés jelentős mértékben hatott a kelták tár­
sadalmára. Elsősorban a temetők anyagából rekonstruálhat­
juk a vagyoni differenciálódást. A kelta szabadok jelképe a 
nyakperec (torques) volt. Ez a gazdasági szerkezet előfutára 
a rabszolgatartó társadalmi rendnek. (»Patriarchális rabszol­
gaság«.) 
A kelta civilizáció elsőként honosította meg a korongolásos 
edénykészítő technikát egész Európában. Nekik köszönhető a 
vas elterjesztése és általános használata is. A vallási életben, 
a kisplasztikában (érmek) és a szobrászatban is új elemek 
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tűntek fel. Ők használtak először a Kárpát-medencében pénzt. 
Somogyban a pénzveréssel a fejlett kereskedelmük révén 
ismerkedhettek meg. Területünkre feltehetően a Dráva irányából, 
valószínűleg az ún. Borostyán úton keresztül a scordiscusok, vagy 
az andizetesek közvetítésével juthatott el a pénzverés ismerete. 
(Szalacskai pénzverő műhely.) 
E helyen kell röviden megemlékezni megyénk legjelentősebb 
kelta, majd kelta—római lelőhelyéről, a Nagyberki melletti Szalacs-
káról : 
A település a Kapós árteréből kiemelkedő nagyobb dom­
bon található. Magva bronzkori, de a környékén neolitikus és réz­
kori lelőhelyek is vannak. Az egykori házaktól csekély távolságra 
húzódó tumulusok korát az eddigi feltárások és a régészeti iroda­
lom a korai vaskorba helyezi. 
A szalacskai földvárat dupla sáncrendszer övezi. A doimb 
lábánál hármas sorban húzódnak a tumulusok. 
Az öntő és pénzverő műhely a kelta idők végén indult virág­
zásnak. Jelentőségét és befolyását a római foglalás után sem ve­
szítette el. Készítményei megyeszerte, sőt az egész Déldunántúlon 
megtalálhatók. (Űn. kaposvidéki veretek.) Az itt készített darabok 
erős balkáni, görög és iliir hatást mutatnak. i(Trébelés, poncolás, 
granuláció, filigrán-megmunkálás, stb.) 
A szalacskai telep élete nem választható el a római fejlődés­
től. A rómaiak alatt a falusias jellegű telep az i. u. II—III. század­
ban bizonyos városias formát mutat. (Szalacskai római kori kin­
csek.) Ebből a korból származnak a kiemelkedő jelentőségű és egész 
Közép-Európában ismert leletek; a földműves szerszámok sora és 
egy bognárműhely szerszámkészlete. Ez az időszak azonban már 
átvezet bennünket a római provincia: Pannónia történetébe. 
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Dolgozatunk Somogy megye régészeti leleteinek első, na­
gyobb leletanyagot bemutató összefoglalása. Először a Somogy me­
gyei Régészeti és Történeti Társulat évkönyvében adott e témáról 
összefoglalót Melhard Gyula 1881-ben, majd az I. világháború előtt 
a Magyarország Vármegyéi és Városai с monográfia-sorozatban 
Darnay Kálmán értekezett Somogy megye őskoráról. Később Dra-
veczky Balázs 1963—64-ben disszertációja egyik fejezetét szentelte 
a megye őstörténeti vázlatának. Topográfiai összefoglalót adott Dra-
veczky Balázs a Sági Károllyal és Takáts Gyulával közösen írt, és 
1963-ban megjelent »A Somogy megyei Múzeumok Régészeti Adat­
tára« c. munkában (Somogyi Múzeum 2. füzet, Kaposvár 1964.), va­
lamint Kocztur Éva: »Somogy megye régészeti katasztere« с mun­
kájában. (Régészeti Füzetek. Ser. II.; Budapest — Magyar Nemzeti 
Múzeum 1964.) 
Dolgozatunk a fenti alapmunkákra épült és a megye régészeti 
emlékanyagának keresztmetszetét, őstörténetének vázlatát és képes­
könyvét adja. Egyforma haszonnal forgathatják a helytörténet ku­













Régészeti Füzetek I. 
Régészeti Füzetek II. 
Somogyi Szemle. 
összefoglalások: 
BÚN A ISTVÁN: 
A bronzkor Magyarországon és a Közép-Duna medencében. Buda­
pest. Kézirat. 
DR. BONA ISTVÁN—DR. GÁBORI MIKLÓS: 
Az ókor története. Tankönyvkiadó. Budapest. 1966. 
BÓNA ISTVÁN: 
Európa őstörténete az újkortól a római birodalom kialakulásáig. 
Budapest.. 1964. Kézirat gyanánt. 
CHILDE V. GORDON: 
A civilizáció bölcsője. Budapest. 1959. 
CHILDE V. GORDON: 
Az európai társadalom őstörténete. Budapest. 1962. 
DR. DRAVECZKY BALÁZS: 
A Somogy megyei múzeológiai kutaitas története. Somogyi Múzeum 
6. Kaposvár. 1965. 
DRAVECZKY В.—SÁGI К.—ТАК ATS GY.: 
A Somogy megyei Múzeumok Régészeti Adattára. Somogyi Mú­
zeum 2. Kaposvár 1964. 
DRAVECZKY BALÁZS: 
Somogy megye muzeológiájának történetei. Disszertáció. Kézirat. 
1964. 
ENTZ GEZA—GERÖ LÁSZLÖ: 
A Balaton környék műemlékei. Budapest. 1958. 
KOGÜTOWICH KAROLY DR.: 
A Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. Budapest. 1930. 
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KOCZTUR ÉVA: 
Somogy megye régészeti katasztere. Régészeti Füzetek. Ser. II. 13. 
Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest. 1964. 
KUZSINSZKY BÁLINT: 
A Balaton környékének régészeti emlékei. 
Magyarország vármegyéi és városai с monográfia-sorozat. Somogy 
vármegye. Szerkesztette: Csánki Dezső. Budapest, é. n. 
RADNÓTI ALADÁR—GERÖ LÁSZLÓ-
A Balaton régészeti és történeti emlékei. Budapest. 1952. 
Somogy megyei Régészeti és Történeti Társulat Évkönyve. Kapos­
vár. 1879—1881. 
ZADOR MIHÁLY: 
Kaposvár. Budapest. 1964. 
A felsoroltakon kívül felhasználtuk: 
a Magyar Nemzeti Múzeum leltári anyagát, 
a Rippl-Rónai Múzeum leltári anyagát, 
a Sümegi Darnay Múzeum leltári anyagát, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárát, 
a Rippl-Rónai Múzeum Adattárát, 
a Darnay Múzeum Ingyen-naptárát, 
a »Házibarát-«-ot, 
a csurgói ref. főgimnázium Évkönyveit, 
a kaposvári áll. főgimnázium Évkönyveit, 
valamint a Janus Pannonius Múzeum Évkönyveinek kisebb és na­
gyobb közleményeit. 
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Dolgozatunk té rképe inek könnyebb haszná la tához a lább ad juk köz­
ségeink és nagyobb régészeti le lőhelyeink sorszám szerinti , alfabetikus 
összeállí tását. (Térképszámaink á l landó lelőhelyi községszámok!) 
1. Á d á n d 
2. Alsó-Béla te lep 
3. Alsóhetény 
4. Andocis 
5. At ta la 
6. Babócsa 
7. Bábonymegyer 
8. B a k h á z a 
9. Ba la tonbe rény 
10. Ba la tonboglá r 
11. Ba la tonendréd 
12. Bala tonfenyves 
13. Balatonföld vá r 
14. Ba la tonkeresz tú r 
15. Balatonkilitii 
16. Bala tonlé l le 
17. Ba la tonmár ia - fü rdő 
18. Balatonöszöd 
19. Balatoinszaibadi 
20. Bala tonszárszó 
21. Bala tonszemes 
22. Bala tonszentgyörgy 
23. Ba la tonszéplak 
24. Balatonúj 'hely 
25. Bala tonúj lak 
26. Bá lványos 
27. Barcs 
28. B á r d u d v a r n o k 
29. Ba t e 
30. Battyánpuiszta 
31. Bedegkér 
32. Bé lavá r 
33. Belosapuszta 
34. Beleg 




















55. Csurgónagymar ton 
56. D a r á n y 























80. Ha jmás 
81. H a r a m i a 






88. H o r v á t k ú t 
89. Igal 
90. Iha rosberény 
91. I n k e 
92. Istváindi 
93. J á k ó 
94. JUta 
95. K a d a r k ú t 
96. Ká lmáncsa 






103. Kaposkeresz tü r 
104. K a p o s m é r ő 
105. Kapospu la 
106. Kaposszen t jakab 
107. Kaposszerdahe ly 
108. Kaposújliak 
109. Kaposvá r 
110. K á r a 
111. K a r á d 
112. Kas té lyosdombó 
113. Kazsok 
114. Kercsel iget 
115. Kerek i 
116. Ké the ly 
117. Kisaisiszond 
118. Kisba jom 
119. Klisbárapáti 
120. K i sbe rény 
121. Kiskorpád 
122. Komtósd 
123. Kőkú t 
124. Kőröshegy 
125. Kötase 
126. Középt igóc 
127. Kun te l ep 
128. K u t a s 
129. Lábod 
130. b a d 
131. Lakócsa 
132. L á t r á n y 
133. bengye l tő t i 
134! Lib ickozma 
135. Lipótfa 
136. Lul la 
137. M a g y a r a t á d 
138. Magyareg res 








147. Nagya tád 
148. Nagyba jom 
149. Nagyiberény 
















166. P a m u k 
167. P a t a l o m 
168. P a t c a 
169. Patosífa 
170. Pogányszen tpé te r 
171. Po lány 
172. PorirogszeniMrály 
173. Por rogszentpá l 
174. Po tony 
175. Pusz takovács i 
176. Pui&zitaszem.es 
177. Ráks'i 
178. Répáspusz ta 
US. Rinyalbesenyő 
180. Rinyakováosi 
181. Rinyaszentk i rá ly 
182. R inya tamás i 
183. Rmyaú j l ak 
184. R inyaú jnép 
185. Ságvá r 
186. Sán tos 
187. Sávoly 
188. Segesd 
















205. Samogyszentpa l 
206. Soimogyszil 
207. Soimogyszob 
208. Samogyta rnóca 
209. S a m a g y t ú r 
210. Soimagyudvarhely 
211. S a m o g y v á m a s 
212. S a m a g y v á r 



























240. Torva j 
241. Tótújfalu 
242. TörÖcske 
243. Tö rökkoppány 
244. Űjvártfalva 







252. Z á k á n y 
253. Zákány te l ep 
254. Za la 
255. Z a m á r d i 
256. Zics 
257. Z imány 
258. Zselickisfaiud 
259. Zsel ickislak 
260. ZseHcszemtnál 
PALEOLITIKUM—MEZOLITIKUM 
Ságvár—^Likasdomb (telep) 185 
Kaposhomok (telep) 102 
Fonyód—Várhegy (telep) 67 
NEOLITIKUM 
VONALDÍSZES KULTÚRA 
Andocs—Ujhalastó (telep) — Nagytoldipuszta (telep) 4 
Balatonendréd—Vakláp utca (telep, temető) 11 
Balatoinszabadi—Sáfránykert (telep) — Fokszaibadi puszíta—Alsódülő 
(sír) 19 
Bedegkér—Tójthkéntől délre (telep) 3il 
Fonyód (zselici kultúrába tartozó sír) — Tőzegtelep (telep) 67 
Görgeteg—Szőlőhegy (telep) 76 
Juta—Gagarin (telep) 94 
Kaposvár—Ólaki dűlő (telep) — Fonyódi vasút építése a vasút utcánál 
(sír) — Téglagyár (temető) 109 
Karád—Berencse (telep) 111 
Ké'thely—Baglyashegy (telep) 116 
Lengyeltóti—Naigytatarvar v. Nagy tatái sánc (telep) 133 
Nagyberki—Szálacska (telep) 150 
Osztopán—Balicskai dűlő (telep) 162 
Ráksi—Futballpálya (telep) — Kertekalja (telep) — Szalmásrét (teme­
tő)? 177 
Ságvár—Jabavölgyi újmajor (telep) 185 
Somogysziil—Dögkúti dűlő (telep) 206 
Vörs (telep, temető) 261 
NEOLITIKUM ÁLTALÁBAN 
Balatonföldvár—Földvári utca (telep) 13 
Büssü—Tekerés dűlő (telep) — Vízrenéző dűlő (telep) — Zsákoshegyi 
kertekalja (telep) 46 
Kaposhomok—Faluvége (telep) — Erdőrész (telep) 102 









PALEOLlTIKUiM, MEZOLITIKUM, NEOLITIKUM 
(Tábla, sorszám, leltári szám, lelőhely) 
I. tábla 1—9 Régi lelt: 6810 (Szaki: I. 134) Ságvár—Likasdoimb 
II. tábla 10 Űj lelt: 64.2,1 Kaposvárt— 
Tüskevár vá. 
11 „ „ 64.48.1 Görgetege—Sziöllőhegy 
12 ,, „ 64.3.1 Kaposvár— 
Tüskevár vá. 
13 „ „ 64.51.1 Somogysámisiotn— 
Kétlhely között 
14 „ „ 66.249.1 Andoes-^Nagytoldi 
, puszta 
15 2, „ 66.249.4 Andocs—Nagytoldi 
/t 1 puszta 
III. tábla 17 * Régi lelt: 11163 (Szaki: I. 331) Balatanendréd 
18 „ „ 11164 (Szaki: I. 332) Balatanendnéd 
19 Leltározaitlan Görgeteg—Sziöllőhegy 
20 Üj lelt: 66.65.1 Karód—Beremcse 
21 Leltározaitiain Görgeteg—Szöllőhegy 
IV. tábla 22 Új lelt: 66.206.8 Juta—Gagarin 
23 „ „ 66.206.9 Juta—(Gagarin 
24 „ „ 66.206.8 Juta—Gagarin 
25 „ „ 66.206.5 Juta—Oagarin 
26 „ „ 66.206.7 Jute^Gagarin 
27 „ „ 66.206.1 Juta—Gagarin 
28 „ „ 66.206.13 Juta—Gagarin 
29 „ „ • 66.2Ö6.8 , Juta—-Gagariin 
30 ., „ 66.206.8 Juta—Gagarin 
31 „ „ 66.206.8 Juta—Gagarin 
32 „ „ 66.206.8 Juta—Gagarin 
33 ,, „ 66.206.8 Juta—Gagarin 
34 „ „ 66.206.9 Juta—'Gagariin 
35 ."„'.'v. 66.206.8 Juta—JĜagarin 
36 "„ '„ 66.206.2 Juta—Gagarin 
Irodalomjegyzék: 
CSALOGOVITS JÓZSEF: 
Az 1931. évi ságvári ásatások eredményei. Archaeologiai Értesítő. 
1931. 240—242. 
DRAVECZKY BALÁZS: 
Neuere Angaben zur Verbreitung der. Linearkeramik im Südlichen 
Teil von Transdanubien. Acta Universitatis de Attila József No>-
minaitae: Acta Antiqua et Archaeologica. Tomus X. 27—33. 
С AÁL ISTVÁN: 
Az 1931 évi ságvári ásatások eredményei. Archaeologiai Értesítő. 
1931. 242—244. 
CALLUS SÁNDOR: 
Ásatások Ságvárott 1932 és 1935-ben. Archaeologiai Értesítő. 1936. 
67—70. 
GÁBORI MIKLÓS: 
A ságvári paleolitikus itelep újabb ásatásának eredményei. Archae­
ologiai Értesítő. 1959. 3—(19. 
GÁBORINE CSÁNK VERONIKA: 
A ságvári telep abszolút kormeghatározása. Archaeologiai Értesítő. 
1960. 125-^129. 
GÁBORI MIKLÓS—GÁBORI VERONIKA: 
Der erslte palläolithische Hausgrundriß in Ungarn. Acta Archaeolo­
gica 1958. 19—34. 
GÁBORI MIKLÓS: 
Der zweite paläolitische Hausgrundriß von Ságvár. Acta 
Archaelogica Academiae Scientiarum Hungarlicae. 1965., 111—127. 
HILLEBRAND JENÖ: 
A ságvári felső diluviális lösztelep. Archaeologiai Értesítő. 1930. 
218—220. 
HILLEBRAND JENÖ: 
Az 1931. évi ságvári ásaltások eredményei. Archaeologiai Értesítő. 
1931. 245—247. 
HOLLENDONNER FERENC: 
A ságvári felső diluviális telep. Archaeologiai Értesítő. 1930. 
217—218. 
HOLLENDONNER FERENC: 
Az 1931. évi ságvári ásatások eredményei. Archaeologiai Értesítő. 1931. 
245. 
LACZKÖ DEZSŐ: 
A ságvári felső diluviális telep. Archaelogiai Értesítő. 1930. 213— 
214. 
PUSZTAI REZSŐ: 
Mezolitikus leletek Somogyból. Janus Pannonius Múzeum Év­
könyve. 1957. 96—105. 
TOMPA FERENC: 
A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarországon. Archae-
logia Hungarica. V.—VI. Budapest 1929. 
VÉRTES LÁSZLÓ: 
Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. A Ma­




Andocs—Mexikó puszta (telep) 4 
Balatonboglár—Várhegy (telep) 10 
Balatonendréd—Vakláp utca (telep) 11 
Balatonöszöd (telep) 18 
Büssü—Tekeresi dűlő (telep) — Vízrenéző dűlő (telep) 46 
Csorna—Göllei út (telep) 50 
Edde—Fő utca (telep) 61 
Gamás—Jazvina puszta (telep) 72 
Gölle—Vizimalom (telep) — Cigánygödör (telep) 75 
Kaposhomok—Déli dombhát (telep) 102 
Kaposvár—Ólaki dűlő (telep) 109 
Látrány—Rád puszta és Csillag puszta között (telep) 132 
Magyaregres (telep) 138 
Osztopám—Balicskai dűlő (telep) 162 
Pamuk—Muci puszta (itelep) 166 
Ráksi—Dombra néző (belep és sír) 177 
Somodor (telep) 193 
Somogyszil—Cseres (telep) 206 
Somogy vár—Ka&tély udvar (sír) 212 
Szenna—Rohaszlik dűlő (telep) 218 
Szólád (telep) 226 
Tab—Dunatéj dűlő (telep) 231 
r^ 
BALATONI CSOPORT ÉS PÉCELI KULTÜRA 
Andocs—Mexikó puszta (telep és temető) — Nagytoldi puszta—Eperfás 
(telep) — Nagytoldi puszta— gazdasági épületek (telep) — Ujhalastó 
(telep) 4 
Balatonboglár—Várhegy (telep) 10 
Balatonföldvár—Csárdai dűlő (telep) 13 
Balatonendréd (telep) 11 
Büssü—Tekerés dűlő (telep) 46 
Fonyód—Bézsenpuszta (temeltő) — Vincze telek (telep) — Római sánc 
(sír) — Várhegy (telep) — Zichy utca (sír) 67 
Gamás—Jazvina (telep) 72 
Gyugy—Dózsa György utca (telep) 78 
Háromfa—RinyapaUt (telep) 81 
Juta—Gagarin (telep) 94 
Kánya (sír?) 97 
Kaposvár1—Ölaki dűlő (telep) 109 
Kereki (telep) 115 
Kéthely—Baglyashegy (telep) 116 
Lengyeltóti—ÍN agy tatárvár v. Nagytatársánc (telep) 133 
Magyaratád—Paitalomi út (sír?) 137 
Nagyiberki—Papgödör (telep) 150 
Pamuk—Muci puszta (itelep) 166 
Ráksi—Felső hegy (temető?) 177 
Ságvár—Jaba völgy (telep) 185 
Som—üaránypuszta '(telep) 192 
Somogy ácsa—Gerézdpuszta (telep) 194 
Somogyszil—Kisvasútállomás (telep) — Dögkúti dűlő (telep) 206 
Somogyvár (telep) 212 
Szólád (telep) 226 
Tab—iDunatéj dűlő (telep) 2)31 
Taszár—Belterület (telep) — Reptér (telep és temető) 235 
Torvaj (telep) 240 

















(Tábla, sorszám, leltári szám, lelőhely) 
(V—VII. t. koralengyeli k.; VIII—IX. t. későlengyeli k.; X—XI. t, Bala­
toni cs.; XII—XVI. t. Péceli—Bádeni k.) 
V. tábla 37 Üj lelt: 66.193.5 Zala (Siófoki járás) 
38 „ „ 66.193,7 Zala (Siófoki járás) 
39 „ „ 66.193.3 Zala (Siófoki járás) 
40 „ „ 66.193.1 Zala (Siófoki járás) 
41 „ „ 66.193.37 Zala (Siófoki járás) 
42 ., „ 66.193.25 Zala (Siófoki járás) 
43 „ „ 66,193.2 Zala (Siófoki járás) 
44 „ „ 66.193.4 Zala (Siófoki járás) 
45 „ „ 66.193.26 Zala (Siófoki járás) 
VI. tábla 46 „ „ 66.193.34 ZaíLa (Siófoki járás) 
47 „ „ 66.193,23 Ztala (Siófoki járás) 
48 „ „ 66.193.15 Zala (Siófoki járás) 
49 „ „ 66.193.15 Zala (Siófoki járás) 
50 „ „ 66.19,3.24 Zalla (Siófoki járás) 
51 „ „ 66.1,93.16 Zala (Siófoki járás) 
52 „ „ 66.193.24 Zalla (Siófoki járás) 
53 „ „ 66,193.22 Zala (Siófoki járás) 
54 „ „ 66.193.21 Zala (Siófoki járás) 
55 „ „ 66.193.17 Zala (Siófoki járás) 
56 „ „ 66.193.23 Zala (Siófoki járás) 
VII. tábla 57 „ „ 66.193.38 Zala (Siófoki járás) 
58 „ „ 66.193.31 Zala (Siófoki járás) 
59 „ „ 66.193.30 Zala (Siófoki járás) 
60 „ „ 66.193.25 Zala (Siófoki járás) 
61 „ „ 66.193.38 Zala (Siófoki járás) 
62 „ „ 66.193.27 Zaila (Siófoki járás) 
63 „ „ 66.193.25 Zala (Siófoki járás) 
64 „ „ 66.193.34 Zala (Siófoki járás) 
65 „ „ 66.193.28 Zala (Siófoki járás) 
66 „ „ 66.193.18 Zala (Siófoki járás) 
67 „ „ 66.193.19 Zala (Siófoki járás) 
68 „ „ 66.193.10 Zala (Siófoki járás) 
69 „ „ 66.193.8 Zala (Siófoki járás) 
70 „ „ 66.193.12 Zalla (Siófoki járás) 
71 „ „ 66.193.11 Zaila (Siófoki járás) 
72 „ „ 66.193.14 Zala (Siófoki Járás) 
73 „ „ 66.193.1,3 Zala (Siófoki Járás) 
VIII. tábla 74 Régi lelt: 10870 (Szaki: I. 311) Kaposvár—Ölaki dűlő 
75 Üj lelt: 54.175.1 Kaposvár—Ölaki dűlő 
76 „ „ 54.176.1 Kaposvár—Ölaki dűlő 
, 77 „ „ 56.15.1 Csoma-^Üj telep 
78 .„ „ 54.174.1 Kaposvár—Ölaki dűlő 
79 „ „ 63.91.1 Kaposvár—Ölaki dűlő 
80 ,, „ 63.86.2 Kaposvár—Ölaki dűlő 
81 „ „ 63.91.5 Kaposvár—Ölaki dűlő 
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IX. tábla 82 Üj lelt: 63.86.1 Kaposvár—Ólaki dűlő 
83 „ „ 63.88.2 Kaposvár—Ólaki dűlő 
84 „ „ 63.91.6 Kaposvár—Ólaki dűlő 
85 ,, „ 63.86.6 Kaposvár—Ólaki dűuő 
86 „ „ 63.86.6 Kaposvár—Ólaki dűlő 
87 ,, „ 63.91.3 Kaposvár—Ólaki dűlő 
88 „ „ 63.86.3 Kaposvár—Ólaki dűlő 
89 „ „ 63.91.1 Kaposvár—Ólaki dűlő 
90 ,, „ 61.343.31 Somogyvár, kastélypark 
91 „ „ 61.343.12 Somogyvár, kastélypark 
X. tábla 92 ., „ 66.217.ii2 Juta—Gagarin 
93 „ „ 66.214.9 Juta—Gagarin 
94 „ „ 66.219.4 Andiocs—Nagytoldi 
puszta—(Eperfás 
95 „ „ 66.219.3 Andocs—Nagytoldi 
puszta—Eperfás 
96 „ „ 66.214.8 Juta^Gagarin 
97 „ „ 66.219.1 Andocs-^Nagytoldi 
pu szta—Eperfás 
98 „ „ 66.201.7 Juta—.Gagarin 
99 „ „ 66.204.1 Juta—Gagarin 
100 „ „ 66.213.1 Juta—Gagarin 
100/a „ „ 66.219.7 Andocs—Nagytaldi 
puszta—Eperfás 
100/b „ „ 66.217.12 Andocs—Nagytoldi 
puszta—Eperfás 
101 „ „ 66.204.17 Juta—Gagarin 
102 „ „ 66.213.7 Juta—Gagarin 
103 „ „ 66.214.6 Juta—Gagarin 
104 „ „ 66.245.2 Andocs—Nagytoldi 
puszta—«Eperfás 
105 „ „ 66.235.1 Andocs—Nagytoldi 
puszta—Eperfás 
106 „ „ 66.234.1 Andocs—Nagytoldi 
puszta—Eperfás 
XI. tábla 107 „ „ 66.214.8 Juta-^Gagarim 
108 ,, „ 66.214.5 Juta^Gagarin 
109 „ „ 66.212.9 Juta—Gagarin 
110 „ „ 66.215.5 Juta—Gagarin 
111 „ „ 66.214.4 Juta—Gagarin 
112 „ „ 66.214.18 , Juta—Oagatrim 
113 „ „ 66.214.7 Juta—Gagarin 
114 „ „ 66.204.2 Juta—Gagarin 
115 „ „ 66.212.8 Juta—Gagarin 
116 „ „ 66.214.15 Juta—Gagarin 
117 „ „ 66.212.2 Juta—Gagiarin 
118 „ „ 66.212.3 Juta—Gagarin 
XII. tábla 119 „ „ 66.233.1 Andocs—^Nagytoldi 
puszta—Eperfás 
120 Régi lelt: 1852 (Szaki: 1. 210) Nagytaldi puszta 
121 Üj lelt: 65.598.2 Andocs—Nagytoldi 
puszta—Eperfás 
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122 Üj le l t : 63.99.8 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eper fás 
^ 123 „ „ 65.598.4 Andocs—Nagytoldi 
pusizta—'Eperfás 
124 „ „ 65.597.6 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eper fás 
Ĵ 25 Üj lel t : 65.587.1 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eperfás 
126 „ „ 66.244.1 Andocs—Nagytoldi 
pusizta—Eperfás 
^ 1 2 7 „ „ 65.598.4 Andocs—Nagytoldi 
pusizta—Eperfás 
i^- 128 „ „ 65.598.1 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eper fás 
X I I I . t áb la 129 „ „ 66.594.1 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eper fás 
130 „ „ 65.588.1 Andocs—Nagytoldi 
pusizta—Eperfás 
131 Régi lel t : 12041 (Szaki: I. 362) Soniogyszil 
132 Üj lel t : 63.96.11 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eperfás 
133 „ „ 61.234.1 D a r á n y p u s z t a 
134 „ „ '66.240.1 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eper fás 
135 „ „ 65.606.3 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Ep erf ás 
136 „ „ 63.110.1 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Ep erf á s 
137 „ „ 61.235.1 D a r á n y p u s z t a 
XIV. t áb la 138 „ „ 64.92.1 Felsőbogát pusz ta 
(Siegësd) 
139 „ „ 61.290.3 Gyugy 
XV. t áb la 140 „ „ 61.254.4 Gyugy 
141 „ „ 61.240.1 SoüTLOgyszentimre 
142 Üj le l t : 61.326.1 T a b 
143 „ „ 61.239.1 Somogyszen t imre 
144 „ „ 61.333.1 T a b 
145 „ „ 63.105.2 Andocs—Nagyto ld i . 
puszta—(Eperfás 
XVI . t áb la 146 i „ 66.245.1 Andocs—Nagytoldi 
pusz ta—Eperfás 
147 „ „ 61.253.1 Gyugy 
148 Régi lel t : 2689 (Szaki: I I . 93) Gerézdpusz ta 
(Soraogyacsa) 
149 Üj lel t : 65.593.1 Andocs—Nagytoldi 
puszta—'Eperfás 
150 „ „ 66.238.1 Andocs—Nagytoldi 
pusztta—Eperfás 
151 „ „ 61.342.1 Tab 
125 „ „ 65.587.1 Gerézdpusz ta 
(Somogy ácsa) 
41 
Irodalomjegyzé к : 
BANNER J.—KUTZIÁN L: 
Angaben zu der Chronologie der Kupferzeit der Karpatenbee-
kens. Acta Arcihaeologica Academiäe Scientiarum Huingaricae. 
1961. 1—32. 
BANNER JÁNOS: 
Die Peceler kultur. Archaeodogia Hungarica. Budapest. 1955. 
DARNAY KÁLMÁN: 
Somogyi leletek. Archaeologiai Értesítő. 1897. 456. 
JÁNOS DOMBAY: 
Die Siedlung das Gräberfeld in Zengővárkony. Archaeologia Hun­
garica. Budapest. 1960. 
DRAVECZKY BALÁZS: 
A bogátpusztai függeszthető edény. Janus Pannonius Múzeum Év­
könyve. 1964. 141—142. 
NÁNDOR KALICZ: 





Gamás—Jazvina (telep) 72 
Karád—tsz-major (temető) 111 
Kaposvár—Ólaki dűlő (telep) 109 
Nagyberki—Szálacska (telep) 150 
Öreglak—Kupavár (telep) 163 
Pamuk—Muci puszta (telep) 166 
Somogyvár (temető) 212 
Zamárdi (temető)? 255 
MÉSZBETÉTES EDÉNYEK NÉPÉNEK MŰVELTSÉGE 
. I 
Balatonberény—Belterület (telep és temető) 9 
Balaton boglár—Várhegy (telep és temető) 10 
Balatonföldvár—Gönye tető (temető) 13 
Balatonkeresztúr—községi kavicsbánya (telep) 14 
Balatonkiliti—község területe (telep) 15 
Balatonlelle (település) 16 
Balatonszabadi—Gamászai csárda—Piarista szőlő (temető) 19 
Balatonszentgyörgy—Vasútállomás mellett (temető) — Vasútállomástól 
300 m-re Délkeletre (új parcellázás) (telep) 22 
Bonnya—Pogány domb (telep) 41 
Buzsák—Szőlőhegy (temető) 45 
Büssü—Bánéi dűlő (telep) — Határárok dűlő (telep) — Négyöles dűlő 
(telep) 46 
Fiad (telep) 65 
Fonyód—Bézsenypuszta—<Czár István féle szőlő (temető) 67 
Hács—Béndekpuszta (telep) 79 
Háromfa—Rinyapart—Kupavár alatti rész (település) 81 
Juta—Gagarin (telep) 94 
Kaposmérő—Homokbánya (telep) 104 
Kaposújlak—Várhegy dűlő (telep) 108 
Kaposvár—Ölaki dűlő (telep) 109 
Kaposvár—Kaposszentjakab (település és temető) 109 
Karád—Berencse puszta (település) 111 
Magyaratád (temető?) 137 
Nágocs—Csesztei dűlő (település) 146 
Ordacsehi—Sárszegi dűlő (temető) — Zardavári sziget (település és 
temető) 161 
Öreglak (temető) 163 
Siófok—község belterülete (telep) — Pammer szőlő (telep?) — Balaton­
széplak—Vadkacsás (temető) — Balatonszéplak—Lucernás (telep) 
190 
Somogyacsa—Gerezd puszta (temető) 194 
Somogyszil—Kóródomb (temető) — Marhaszaros (telep) 206 
Szólád—Major (temető?) 226 
Taszár—Repülőtér (temető) 235 
Vörs—Homokos gödör (temető) — Nyires sziget (település) 251 
Zamárdi (temető) —• Trafóház mellett (telep és temető) 255 
43 
HALOMSÍROS KULTÜRA 
Kadarkút—Szentimre puszta—Vízmosás (itelep) 95 
Kaposújlak—Várhegy dűlő (telep) 108 
Kéthely—Téglagyár (telep és temető) 116 
Somogydöröcske—Tsz. istálló (temető) 197 
BRONZKOR ÁLTALÁBAN 
Balatonföld vár—171-es őrház (telep) 13 
Balatoszabadi—Gamaszai csárda (temető) 19 
Basté (telep) 29 
Bárdudvarnok (itelep?) 28 
Bedegkér (telep?) 31 
Böhönye—Csaprándi erdő (temető) 43 
Büssü—Tekeresi dűlő (telep) 46 
Csombárd—Üjfalu (telep) 51 
Ecseny (temető) 60 
Felsőmocsolád (telep) 64 
Fonó (telep) 66 
Gamás (temető?) 72 
G ige (telep?) 74 
Gölle—Alsóhetény (telep?) 75 
Heocse—Tolnai puszta (telep?) 83 
Inke (telep?) 91 
Kéthely—Baglyashegy (telep) 116 
Pamuk (telep) 166 
Patalom (telep) 167 
Segesd—Feisősegesd (telep) 188 
Siófok—Földvár (telep) 190 
Somogy vár—Várhegy (telep) 212 
Szenyér—Várdomb (telep) 224 
















(Tábla, sorszám, leltári szám, lelőhely) 
(XVII—XVIII. t. Zók—somogyvári k.; XIX—XXIV. t. mészbetétes k.; 
XXV—XXVII. t. halomsíros k.) 
XVII. tábla 153 Régi lelt: 127 (Szaki: II. 205) Somogyvár 
154 „ „ 4444 (Szaki: I. 29.9) Somogy vár 
155 „ „ 4370 (Szaki: I. 291) Somlogyvár 
156 „ „ 4436 (Szaki: I. 222) Somlogyvár 
157 Üj lelt: 61.282.1 Karád 
XVIII. tábla 158 Régi lelt: 4441 (Szaki: I. 215) Somogyvár 
159 „ „ 4440 (Szaki: II. 218) Somogyvár 
160 „ „ 4372 (Szaki: II. 312) Somogyvár 
161 „ „ 4442 (Szaki; I. 217) Somogyvár 
162 „ „ 4435 (Szaki: I. 220) Somoigyvár 
163 „ „ 4431 (Szaki: I. 214) Somogyvár 
XIX. tábla 164 Leltárazatlan Siófok—Balaton-
szépíak 
165 „ Siófok—Balaton -
széplak 
166 Üj lelt: 56.60.1 Somogy megye 
területe 
167 Régi lelt: 10293 (Szaki: II. 259) öreglak 
168 Leltározatlan Siófok—Balaton­
széplak 
169 „ Siófok—Balaton -
szépiák 
XX. tábla 170 Régi lelt: 2137 Szaki: II. 202) Balatonkiliti 
171 „ „ 8376 (Szaki: II. 111) Taszár 
172 „ „ 10310 (Szaki: II. 265) öreglak 
XXI. tábla 173 „ „ 8378 (Szaki: II. 110) Taszár 
174 „ „ 5234 (Szaki: II. 92) Vörs 
175 Leltározatlian Balatonföldvár 
176 Régi lelt: 2692 (Szaki: II. 96) Gerézdpuszta? 
(Somogyacsa) 
177 „ „ 2687 (Szaki: II. 91) Gerézdpuszta? 
(Somogyacsa) 
178 „ „ 10303 (Szaki: II. 2«3) Öreglak 




XXIII. tábla 181 „ Siófok—Balaton­
széplak 














XXV. tábla 188 Űj lelt: 64.82.1 Kéthely-^Téglagyár 
189 „ „ 64.83.1 Kéthely—Téglagyár 
190 .;', „ 65.546.17 Kéthely—Téglagyár 
191 „ „ 65.546.13 Kéthely—Téglagyár 
192 „ „ 64.&5.1 Kéthely—Téglagyár 
XXVI. tábla 193 „ „ 65ЛЙ6.23 Kéthely—Téglagyár 
194 „ •„ 65.546.21 Kéthely—Téglagyár 
195 ., „ 65.546.22 Kéthely—Téglagyár 
196 „ ;, 65.546.19 Kéthely—Téglagyár 
197 Leltározatlan Kéthely—Téglagyár 
198 Leltározatlan Kéthely—Téglagyár 
XXVII. tábla 199 Üj lelt: 65.546.16 Kéthely—Téglagyár 
200 „ „ 65.546.23 Kéthely—Téglagyár 
201 „ „ 65.546.24 Kéthely—Téglagyár 
202 „ „ 65.546.1 Kéthely—Téglagyár 
Irodalomjegyzék: 
BANNER JÁNOS: 
Ŭjabib adatok a zóki kultúra elterjedéséhez. Dolgozatok. 1939. 
73—92. 
Dolgozatok. 1942. 145—147. 
BANDI GÁBOR: 
Adatok Dunántúl korabronzkori történetéhez. Janus Pannonius Mú­
zeum ÉVkön ve. 1964. 65—72. 
BANDI GÁBOR: 
Adatok a közép Duna-medence korai és középső bronzkorának te­
lepülési kérdéseihez. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 1962, 
103—108. 
BANDI GÁBOR: 
A dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterje­
dése és eredete. Dunántúli Dolgozatok. Pécs. 1967. 
BÖNA L: 
A korai és középső bronzkor története Magyarországon és a Kár­
pát-medencében. Régészeti Dolgozatok. Budapest. 1960. 
HAMPEL JÓZSEF: 
A bronzkor emlékei Magyarországon. Budapest. 1886. 
KŐSZEGI F.: 
Beiträge zu der Geschichte der älteren Urnenfeldenkultur Trans­
danubiens. Alba Regia. 1961—62. 25—31. 
MELHARD GYULA: 
Bronzkori leletekről Somogy megyében. Archaeologiai Értesítő. 
1895. 247—248. 
A. MOZSOLICS: 
Bronzefunde des Karpatenbeckens. Archaeologia Hungarica. Buda­
pest. 1967. 
ERZSÉBET PATEK: 





(A BRONZKOR VÉGI DEPÓTOKKAL EGYÜTT!) 
Balatonkili.ti—Lapos 15 




Gölle—Uzdi rész 75 
Lengyeltóti I. II. III. IV. 133 
Mosdós—Pusztasárkány tó 145 
Orci—'Hosszú dűlő 160 
Öreglak 163 
Pamuk—Kertek alj a 166 
Patalom—Határút 167 
Ráksi—Vincellér József kertje 177 
Rinyaszentkirály—Nadali szőlő 181 
Simoni a 189 
Somogy babod 196 
Somogy megye — 
Somogyszob—Horváth György telke 207 
Szentgáloskér—Külső várdombi dűlő 222 







Balatonboglár—Várhegy (telep) 10 
Balatonkereszitúr—Festetich major (temető) 14 
Balatonszemes—Széchenyi utca (temető) 21 
Balatonszentgyörgy (temető) 22 
Fonyód (telep) 67 
Kadarkút—Szentimrepuszta (telep) — Szentmihálypuszta (telep) — Den-
na (telep) — Kutas rész (temető) 95 
Kánya (temető) 97 -
Karád—Vasútállomás (temejtő) 111 
Lengyeltóti—Nagytatárvár v. Nagytatársánc (telep) 133 
Lipótfa—Szépvölgy (temető) 135. 
Nagyberki—Kápolna (telep) — Várhegy dűlő (itelep) — MTA szőlő (te­
lep) — ún. »tumulusos« (temető) — Várhegy (telep) 150 
öreglak—Kossuth köz (telep) 163 
Segesd—Felsősegesd (telep) 188 
Somogyjád—Dalai dűlő (temető) 200 
Somogyzsitfa—út (telep?) 213 
Tab—Csabapuszta (telep) 231 
59 
KÉSŐI VASKOR 
LA TENE MŰVELTSÉG 
Ádánd (telep) 1 
Andocs (telep és temető) 4 
Balatonboglár—Földvár (telep) — Téglagyár (temető) 10 
Balatonföld vár—Földvár (telep) 13 
Balatonkeresztúr (telep) 14 
Balatonszabadi—Földvár (telep) 19 
Balatonszemes—Bolondvár (temető és telep) 21 
Büssü—Szöllőhegy (temető) 46 
Ecseny (telep?) 60 
Edde—Bogátpus^ta (temető) 61 
Felsőmocsolád (telep) 64 
Fiad—Kérpuszta (telep) 65 
Alsóhetény (telep) 3 
Gölle—Felsőhetény (telep) 75 
Hetes (telep) 86 
Igal—Kazsoki út (temető) 89 
Iharosberény (telep?) 90 
Inke (telep?) 91 
Kánya (telep?) 97 
Kaposmérő—Téglagyár feletti rész (telep) 104 
Kaposvár—Ólaki dűlő (telep) —• Kaposvári út (telep) — Hangyálosi rész 
(telep) — Üj Megyei Könyvtár (sír) 109 
Kercseliget (telep) 114 
Kéthely—Sári csárda (temető) 116 
Kőröshegy—Birka aklok (temető) 124 
Lengyeltóti—Nagyltatarvar v. Nagytatársánc (telep) — Lengyeltóti és 
Buzsák közötti országút építés (temető) 133 
Mike (telep?) 143 
Nágocs—Öreghegy (temető) 146 
Nagyatád—Kivadár (telep) 147 
Nagyberki—Várhegy (Itelep) 150 
Öreglak (telep?) 163 
Sávoly (temető) 187 
Segesd (telep) 188 
Siófok—^Földvár (telep) 190 
Somogyacsa—Gerézdpuszta (telep) 194 
Somogy aszaló—Bók föld (telep) — Paprágás (temető) 195 
Somogyvár—Várhegy déli oldala (temető) 212 
Szenyér—Földvár (telep és temető) 224 
Szóiád—Földvár (telep) 226 
Ráksi (temető) 177 
Tab—Dunatéj dűlő (telep) 231 
Táska (telep és temető) 234 
Tengőd—Déli dombok (telep és temető) 237 
Toponár—Községház (temető) 239 
Törökkoppány—Űtépítés (temető) 243 
Varászló (telep?) 245 . •_. "''."._ 
60 
Vörs—Majorsági épületek (temető) 251 
Zamárdi—Kőhegy Északi oldala (temető) — Szántódi részhez közel ún. 
Magos villa (temető) 255 
Zics—Szőlőhegy (temető) 256 
Zimány—Rácegres puszta (telep) 257 
VASKOR ÁLTALÁBAN 
Berzence (temető?) Э6 
Büssü—Tekeresi dűlő (telep) 46 
Csurgó (telep?) 54 
Gamás—Jazvina (telep és temető) 72 
Karád (telep) 111 
Kereki (telepek) 115 
Nagycsepely (telep) 151 
Siófok—Sziget dombsor (telep) — Akasztó domb (telep) 190 
















(Tábla, sorszám, le l tár i szám, lelőhely) 
( X X V I I I — X X X I . It, b ronz depótok. ; X X X I I — X X X I V . t. Hal l s ta t t i k.; 
X X X V — X X X V I I . t. La Тепе k.) 
X X V I I I . t áb la 203 Üj le l t : 66,191.1 P a m u k 
204 „ „ 66.191.5 P a m u k 
205 „ „ 66.191.19 P a m u k 
X X I X . táb la 206 ., „ 66.191.60 P a m u k 
207 Régi lel t : 3931 (Szaki: II . 54) Orci 
208 „ „ 3935 (Saakll: II . 56) Orci 
209 „ „ 3954 (Szaki: II . 65) Orci 
210 Üj lelt : 66.191.8 P a m u k 
211 „ „ 66.191.4 P a m u k 
212 Régi lelt : 3934 (Szaki: I I . 55) Orci 
X X X . t áb la 213 Régi lel t : 3930 (Szaki: II. 52) Orci 
214 „ „ 3933 (Szaki: I I . 57) Orci 
215 „ „ 3941 (Szaki: II . 43) Orci 
216 „ „ 3941 (Szaki: II. 43) Orci 
217 Üj lel t : 66.191.2 P a m u k 
218 Régi lel t : 3924 (Szaki: II . 85) Orci 
X X X I . t áb la 219 Üj lei t : 66.191.17 P a m u k 
220 „ „ 66.191.16 P a m u k 
221 „ „ 66.191.28 P a m u k 
222 „ „ 66.191.7 P a m u k 
223 „ „ 66.191.25 P a m u k 
X X X I I . t áb l a 224 „ „ 65.548.1 K a r á d — Ga t t e rház 
225 Üj lel t : 63.48.1 Somogyszen tknre 
226 „ „ 61.345.1 Somogyszentámre 
227 „ „ 65.547.1 K a r á d — G a t t e r h á z 
X X X I I I . t áb l a 228 „ „ 65.546.1 K a r á d — Ga t t e rház 
229 „ „ 65.556.1 K a t ó d — Ga t t e rház 
230 „ „ 65.562.1 K a r á d — G a t t e r h á z 
231 „ „ 61.346.1 Somogyszentimire 
232 „ „ 61.349.1 Soimogyszentimre 
233 Lel tá roza t lan Somogyszentimire 
X X X I V . táb la 234 Üj lel t : 65.549.1 K a r á d — Ga t t e rház 
235 „ „ 65.577.1 K a r á d — Ga t t e rház 
236 „ „ 65.553.1 . K a r á d — Ga t t e rház 
237 „ „ 65.563.1 _ K a r á d — Ga t t e rház 
238 Régi lelt : 10155 (Szaki: II . 246) Lengyel tót i 
X X X V . táb la 239 „ „ 2688 (Szaki: II . 204) Somogy m. t e rü le te 
240 Üj lel t : 56.5771 Somogyaszaló 
241 Régi lel t : 10163 (Szaki: II . 250) Lengyel tót i 
242 „ „ 3956 (Szaki: II . 228) Somogy m. t e rü le te 
243 „ „ 3960 (Száki; II. 83) Lengyel tót i 
244 Üj lel t : 61.250.1 Bala tonszentgyörgy 
X X X V I . tábla 245 „ „ 64.101.2 Kaposvár , P a l m i r o 
Togliat t i Megyei 
K ö n y v t á r épí tése 
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246 Üj lelt: 64.101.1 Kaposvár, Palmiro 
Togliatti Megyei 
Könyvtár építése 
247 Régi lelt: 2222 (Szaki: II. 240) Somogy ím, területe 
248 Üj lelt: 64.101.3 Kaposvár, Palmira 
Togliatti Megyei 
Könyvtár építése 
24.9 Régi lelt: 395 (Szaki: II. 241) Somogy m. területe 
XXXVII. tábla 250 Régi lelt: 3892 (Szaki: II. 238) Somogy un. területe 
251 „ „ 9452 (Szaki: II. 236) Igái 
252 „ „ 2686 (Szaki: II. 100) Somogy m. területe 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Unser Aufsatz ist die Zusammenfassung des ersten größeren Fund-
materials der archäologischen Funde aus dem Komitat Somogy. Julius 
Melhard gab in 1881 zum erstenmal im Jahrbuch der Archäologischen 
und Historischen Gesellshafit eine Zusammenfassung über dieses Thema, 
später vor dem I. Welkrieg schrieb Kálmán Darnay in der Monog­
raphieserie »Komitat und Städlte Ungarns« über die Vorzeit des Komi-
tates Somogy. In 1963—64 widmete Balázs Draveczky ein Kapitel seiner 
Dissertation dem vorzeitlichen Grundriß des Komitates. In der im Jahre 
1963 erschienenen Arbeit »Archäologische Angabensammlung der Mu­
seen des Komitates Somogy« gab B. Draveczky mit Karl Sági und 
Julius Takáts eline topographische Zusammenfassung (Somogyer Museum 
2. Heft, Kaposvár, 1964) ferner Éva Kocztur in ihrer Arbeit »Archäolo­
gischer Kataster des Komitates Somogy« (Archäologische Hefte. Ser. XI. 
II. Budapest—Ung. National Museum 1964). 
Unser Aufsatz baute sich auf obigen Grundarbeiten auf und gibt 
den Querschnitt des archäologischen Fundmaterials, den Grundriß und 
das Bilderbuch der Vorzeit. 
Sowohl Forscher der Lokalgeschichte, als auch archäologische 
Fachleute werden diesen Aufsatz nützlich finden. 
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